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Pada bab ini akan diberikan kesimpulan atas uraian yang telah dibahas pada 
bab â€“ bab sebelumnya serta dengan memberikan suatu saran perbaikan atas prosedur 
E-KARIP yang diterapkan oleh PT. BTPN Kc. Banda Aceh. 
5.1 Kesimpulan 
Dalam  pembahasan  bab  â€“  bab  sebelumnya,  bahwa  Prosedur  Elektronik 
Kartu  Identitas Pensiun  (E-KARIP)  sudah  dijelaskan  secara  baik,  agar  pihak PT. 
BTPN lebih berhati â€“ hati dalam mengelola system pembayaran gaji pensiun pada 
nasabahnya. 
1.  Kartu E-KARIP dilengkapi dengan chip dan memuat data nasabah pensiunan 
antara lain : 
a.  Nama nasabah  
b.  Nomor kartu  
c.  Nomor pensiun 
d.  Nomor rekening  
e.  Sidik jari nasabah 
f.  Foto wajah nasabah 
2.  Kartu E-KARIP berfungsi sebagai : 
a.  Alat  vertifikasi  :  Vertifikasi  dengan  menggunakan  kartu  E-KARIP 




memastikan identitas nasabah sudah sesuai sebelum bank menjalankan 
transaksi pengambilan manfaat pensiun oleh nasabah pensiunan 
b.  Alat  untuk  melakukan  transaksi  :  Kartu  E-KARIP  juga  berfungsi 
sebagai  alat  untuk  memlakuakn  transaksi  di  jaringan  ATM  BTPN, 
ATM berlogo BERSAMA dan ATM berlogo PRIMA 
3.  Prosedur E-KARIP ini meliputi: 
a.  Sistem CMS untuk mengiput data nasabah. 
b.  EDC untuk mengidenfikasi sidik jari.. 
c.  Regitrasi nasabah untuk mengaktifkan E-KARIP. 
d.  Sidik  jari  untuk  tidak  disalahgunakan  oleh  pihak  tidak  bertanggung 
jawab. 
e.  Pin sebagai kode rahasia nasabah  
4.  Tujuan  dari  E-KARIP  untuk  menggantikan  kartu  identitas  pensiun 
konvensional menjadi kartu identitas pensiun elektronik. Selain itu, kartu ini 
juga bertujuan dalam memberikan kenyaman, kemudahan dan keluasaan para 
nasabah dalam melakukan transaksi pengambilan gaji pensiun.
